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有人对自1923 年第 1届南开大学毕业生至1933 年第 11届毕业
生就业情况进行了统计，其中 80% 左右服务于教育文化、工商
企业、交通关税等部门。他们做事负责而又能团结合作，刻苦
努力，很受各界好评，“南开毕业生在社会服务的成绩很好，所
有任用过南开学生的机关，都想保留他们永远任用”。可见南开
大学的办学效益得到了社会的肯定，学生的社会评价很高，他
们也为社会做出了重大贡献。
四、结束语
本文把张伯苓的教育实践放到早期教育现代化历史的大环
境下考察张伯苓的高等教育思想，尤其是他如何很好地处理本
土化与西化的关系、“土货化”南开的，希望能对现在的教育改
革与发展要符合社会实际需要以及民办教育如何实现特色办学
有借鉴意义。
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